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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์ เพือ่พฒันาการอ่านและเขยีนค�าท่ีมสีระเปล่ียนรปู  โดยใช้ชดุกจิกรรม
ทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบคุคลของนกัเรยีนระดบัชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ใน
งานวจิยัเป็นนกัเรยีนทีก่�าลังศกึษาอยูใ่นระดับชัน้ Year 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธติ 
หลกัสตูรนานาชาต ิจ�านวน 10 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน เคร่ืองมอืทีใ่ช้
ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่ ชดุกจิกรรมท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบคุคล จ�านวน 1 ชุด ประกอบด้วย แบบ
ทดสอบความสามารถด้านการอ่านและเขียนค�าทีม่สีระเปลีย่นรปู แผนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่ง สระเปลีย่นรปู 
จ�านวน 7 แผน สือ่ประกอบการสอน และใบงานกจิกรรมทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบคุคล แบ่งออก 
เป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัง่าย กลาง และยาก ด�าเนนิการทดลองเป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 - 3 วนั 
วนัละ 50 นาท ีสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปริมาณโดยใช้สถติิเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ 
การวเิคราะห์ ผลการวจิยัพบว่า ความสามารถด้านการอ่านและการเขยีนค�าทีม่สีระเปล่ียนรปูของนกัเรียน
ระดบัชัน้ Year 1 หลักสตูรนานาชาต ิภายหลงัการเรยีนด้วยชดุกจิกรรมทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
สงูขึน้กว่าก่อนเรยีน
ค�ำส�ำคญั: ความแตกต่างระหว่างบคุคล / ความสามารถด้านการอ่านค�า / ความสามารถด้านการ
เขยีนค�า / สระเปลีย่นรปู / ชดุกจิกรรม
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Abstract 
The purpose of this research was to develop the ability to read and write words 
with the replacement of Thai vowels through differentiated instruction activities among 
Year One students from the international programme. The participants were studying in 
Year One in the second semester of the 2018 academic year at a demonstration school 
with an international programme.One classroom was selected by purposive sampling.The 
instrument used in the study consisted of a set of differentiated instruction activities including 
an ability test involving reading and writing words with the replacement of Thai vowels. 
The lesson plans used differentiated instruction activities including seven plans, teaching 
materials and worksheets through differentiated instruction activities at three levels, rated 
as simple, moderate and difficult. The duration of the experiment was conducted over five 
weeks, at two or three days per week, and fifty minutes per class. A descriptive analysis 
was used to establish the average comparison scores of pre-and-post achievement tests. 
The research found that developing the ability to read and write words with the replacement 
of Thai vowels through differentiated instruction activities among Year One students from 
the international programme were higher after the experiment.
Keywords: Differentiated instruction / Reading ability / Writing ability / Thai vowel 
replacement/ Instructional activity package
ทีม่าและความส�าคญั
ตามปฏญิญาขององค์การการศึกษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมของสหประชาชาติ (UNESCO) 
ได้กล่าวถึงการศึกษาแบบเรียนรวมว่าเป็น “การศึกษาเพื่อทุกคน” (Education for all) ซึ่งเป็น 
กระบวนการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมและชุมชน เป็น 
กระบวนการทีพ่ยายามลดการแบ่งแยก หรอืการแยกจากกนัทางการศึกษาเป็นกระบวนการทีเ่น้นให้มี 
การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงหลกัสตูรหรอืเนือ้หาทีน่�ามาสอนกบัเด็ก วธิทีีค่รนู�ามาใช้สอน ตลอดจนกลไก 
ต่าง ๆ  ทีก่่อให้เกดิการเรยีนรู ้รวมไปถงึการวดัผลประเมนิผล ซ่ึงต้องครอบคลุมการศึกษาส�าหรบัเด็กทกุคน 
ตามความเหมาะสมกับอายแุละความสามารถของเดก็ และถือเป็นความรับผิดชอบของระบบการศกึษาที่
จะต้องด�าเนนิการดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ (ยเูนสโก, 2005 อ้างใน ผดุง อารยะวญิญ ูและคณะ,  2549: 
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จัดกระบวนการในการเรยีนการสอนทีส่ามารถพัฒนาความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคนได้ด้วยวธีิการ








ตามศกัยภาพของตวัเดก็เอง (กนกพร วบิลูพฒันะวงศ์, 2560) สอดคล้องกบัศริวิรรณ วณชิวฒันวรชยั (2559: 
65) กล่าวว่า การจัดการเรยีนรูท้ีค่�านงึถึงความแตกต่างระหว่างบคุคลเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ห้ความส�าคญั
กับผู้เรยีนแต่ละคนเพือ่วางรากฐานชีวิตให้เจรญิงอกงามอย่างสมบรูณ์ มพีฒันาการสมวยัอย่างสมดลุทัง้ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา การจดัการเรียนรูต้้องส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้ค้นพบและแสดงออกถงึ
ศกัยภาพของตนเอง ครูผูส้อนจงึควรมข้ีอมลูของผูเ้รยีนเป็นรายบคุคลส�าหรับใช้ในการวางแผนการจดักจิกรรม 
การเรยีนการสอน และน�าไปพัฒนาผูเ้รียนให้เหมาะสมกบัความแตกต่างของผูเ้รยีนแต่ละคน สอดคล้องกบั
ผดงุ อารยะวิญญู (2559) ทีก่ล่าวถงึการสอนทีแ่ตกต่าง คือการทีค่รจูดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้สอดคล้อง
กบัลักษณะเฉพาะของเดก็แต่ละคน เพือ่ให้เดก็มพีฒันาการทางการเรยีน เรยีนได้ตามความสามารถและตาม
ลกัษณะเฉพาะของเดก็แต่ละคน แต่ละกลุม่ โดยมีหลกัการในการสอนทีแ่ตกต่างว่า “เดก็ต่างคนใช้วธีิสอน 
ต่างกัน” (No One Size Fits All) หมายความว่า ลกัษณะของการสอนของครจูะต้องสอนให้แตกต่างกนัใน 
4 ลักษณะ คอื เนือ้หาวชิา กระบวนการ ผลผลติ และสภาพแวดล้อมในการเรยีน ดงันัน้การจดัการเรยีนรวม 
ครจึูงควรให้ความส�าคญักบัเดก็ในห้องเรยีนทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนัโดยไม่มีเงือ่นไข และมีเทคนคิการจัดการ
เรยีนการสอนตามลกัษณะ เด่น - ด้อยของผูเ้รยีนแต่ละคนเพือ่ให้ได้มาซึง่ประสทิธภิาพของผลการเรยีนทีม่ี
ประสิทธผิลต่อไป เช่นเดยีวกบั ทอมลนิสนั (Tomlinson, 2000) กล่าวถงึพืน้ฐานของการจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบคุคลนัน้ ครจูะต้องมคีวามพยายามในการตอบสนองต่อความหลากหลาย




โรงเรยีนสาธติแห่งหนึง่ หลกัสตูรนานาชาต ิ ปัจจบุนัเปิดรับนกัเรียนเข้าศึกษาต้ังแต่ระดับชัน้ Nursery - 
Year 4 โดยเป็นโรงเรยีนทีม่กีารน�าหลกัสตูรทีม่กีารพฒันามาจากประเทศอังกฤษมาปรบัใช้ส่วนใหญ่นกัเรยีน
จะได้เรยีนกบัอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นผูส้อนในรายวชิาหลกั และนกัเรยีนทกุคนจะต้องใช้ภาษาองักฤษ
ในการสือ่สารในชวีติประจ�าวนั โดยจะมคีาบเรยีนวชิาภาษาไทย 4 คาบเรยีน/สัปดาห์ ซึง่เมือ่เทยีบกบัจ�านวน
คาบเรยีนภาษาองักฤษนัน้ คาบเรียนภาษาไทยน้อยมาก ท�าให้นกัเรยีนนานาชาติส่วนใหญ่มพีืน้ฐานทางภาษา
ไทยค่อนข้างอ่อนกว่านกัเรยีนในโรงเรยีนหลกัสตูรปกต ิ (ภาษาไทย) ในวยัเดยีวกนั ซึง่ทกัษะในการสือ่สาร
ภาษาไทยทีส่�าคญันัน้ นกัเรียนจะต้องฟัง พดู อ่าน เขยีนได้  แต่ปัญหาทีพ่บมากคือ ทกัษะด้านการอ่านและ




ไทยของนกัเรียนระดบัชัน้ Year 1 พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ขาดทกัษะในการอ่านและการเขยีนค�าศพัท์ทีม่ี
การใช้สระเปลีย่นรปู ยกตวัอย่างเช่น ค�าว่า กดั นกัเรยีนเขยีนเป็น ก-ะ-ด ซึง่นกัเรยีนเขยีนจากการสะกด โดย
ไม่ได้เข้าใจว่าการใช้สระอะ เมือ่มตีวัสะกดจะต้อง เปลีย่นเป็นไม้หนัอากาศ เป็นต้น หลงัจากการสงัเกต ผูว้จิยั
ได้มีการสมัภาษณ์กับครผููส้อนวิชาภาษาไทยถึงปัญหาดงักล่าว ผูส้อนได้กล่าวว่า การสอนสระเปลีย่นรปูนัน้
เป็นปัญหาส�าคญัทีท่�าให้นกัเรยีนอ่านและเขยีนไม่คล่อง อกีทัง้ในห้องเรยีนเดยีวกนั นกัเรยีนแต่ละคนมคีวาม




ด้วยชดุกจิกรรมท่ีต่างระดับกนัมาสอนนกัเรยีน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ยาก ปานกลาง และง่าย ซึง่
นกัเรยีนสามารถเลอืกท�ากจิกรรมตามระดบัความสามารถของตนเอง ทัง้นีผู้ว้จิยัสามารถปรบัเพิม่ลดระดบั




แตกต่างระหว่างบคุคลของนกัเรยีนระดบัชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติ เพือ่พฒันาศักยภาพของนกัเรียน
แต่ละบคุคลให้มคีวามรูค้วามสามารถเตม็ตามศกัยภาพต่อไป
ความมุง่หมายในการวจิยั
เพ่ือพัฒนาการอ่านเขยีนค�าทีม่สีระเปลีย่นรปูของนกัเรยีนระดบัชัน้ Year 1 หลกัสตูรนานาชาต ิโดย
ใช้ชดุกิจกรรมทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบคุคล
สมมตฐิานของการวจิยั
นกัเรยีนระดบัชัน้ Year 1 หลกัสตูรนานาชาติ ทีไ่ด้รบัการสอนอ่านเขยีนค�าทีม่สีระเปล่ียนรปู 
โดยใช้ชดุกจิกรรมทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบคุคลมพัีฒนาการอ่านเขยีนค�าทีมี่สระเปล่ียนรปูสูงขึน้
วธิดี�าเนนิการวจัิย
 ผูว้จิยัด�าเนนิการในรปูแบบของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน (Classroom Action Research)
กรอบแนวคดิการวจิยั
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ตวัแปรทีศ่กึษา
 1. ตวัแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุดกจิกรรมทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบคุคล
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ การอ่านเขียนค�าทีม่สีระเปลีย่นรูป
การก�าหนดกลุม่เป้าหมาย
กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการวจิยั เป็นนักเรยีนระดับช้ัน Year 1 โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร 
(ฝ่ายประถม) หลกัสตูรนานาชาต ิจ�านวน 1 ห้องเรยีน จากทัง้หมด 2 ห้องเรียน มนีกัเรียนจ�านวน 10 คน 
เป็นนกัเรยีนชาย จ�านวน 5 คน และนกัเรยีนหญงิ จ�านวน 5 คน โดยมเีกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
ดงัต่อไปน้ี
1. การคัดเลอืกห้องเรยีน ผูว้จิยัคดัเลอืกจากห้องเรยีนทีม่นีกัเรยีนมรีะดบัความสามารถทางการ
เรยีนทีแ่ตกต่างกนัอย่างชดัเจน โดยห้องเรยีนดงักล่าวเป็นห้องเรยีนทีน่กัเรียนมคีวามหลายหลาย กล่าวคือ 
มนีกัเรยีนเข้าใหม่ จ�านวน 4 คน และนักเรยีนดงักล่าวเคยศึกษาในหลกัสตูรปกติมาก่อน ท�าให้ความสามารถ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยแตกต่างจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีพื้นฐานทางการเรียนวิชาภาษาไทยจาก
หลกัสตูรนานาชาต ิซึง่มคีาบเรยีนภาษาไทยน้อยกว่าหลกัสูตรปกติ
2. การคัดเลอืกนกัเรยีนตามกลุม่ระดบัความสามารถ ผู้วิจยัแบ่งนกัเรยีนออกเป็น 3 กลุ่มในการปฏบิติั
กิจกรรม ได้แก่ กลุม่ยาก กลุม่ปานกลาง และกลุม่ง่าย โดยวธิกีารสัมภาษณ์ข้อมลูจากอาจารย์ประจ�าชัน้ และ
อาจารย์ผูส้อนวชิาภาษาไทย เกีย่วกบัความสามารถทางการอ่านและการเขยีนภาษาไทยเรือ่ง สระเปลีย่นรปู 
รวมถงึลักษณะของการเรียนรู ้ได้แก่ ความชอบ ความสนใจในการเรยีนของนกัเรียนระดับช้ัน Year 1 โดย
นกัเรยีนแต่ละกลุม่มจี�านวนนกัเรยีน ดงันี ้ กลุม่ยาก มนีกัเรยีน จ�านวน 2 คน กลุ่มปานกลาง มนีกัเรียน 




เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นี ้คอื ชดุกจิกรรมทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบคุคล ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านและเขยีนค�าทีม่สีระเปล่ียนรูป เป็นแบบทดสอบทีม่ี
ลกัษณะของการน�าค�าศพัท์พ้ืนฐานท่ีมีสระเปลีย่นรูปมาทดสอบนกัเรยีน โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที ่1 แบบทดสอบความสามารถด้านการเขยีนค�าท่ีมสีระเปล่ียนรปู จ�านวน 5 สระ ได้แก่ สระอะ สระ
เอะ สระแอะ สระเอาะและสระเออ มลีกัษณะเป็นแบบอตันัย (เขยีนเติมค�าลงในช่องว่าง) แบ่งออกเป็น 3 
ระดบั ได้แก่ ระดบัยาก จ�านวน 5 ข้อ ระดับปานกลาง จ�านวน 5 ข้อ และระดับง่าย จ�านวน 5 ข้อ รวม
ทัง้หมด 15 ข้อ มคีะแนนเต็ม 15 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน 
และตอนที ่2 แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านค�าท่ีมสีระเปล่ียนรูป จ�านวน 5 สระ ได้แก่ สระอะ 
สระเอะ สระแอะ สระเอาะ และสระเออ มลีกัษณะเป็นแบบปรนยั โดยการสอบปากเปล่า มกีารก�าหนดค�า
ศพัท์จากค�าทีม่สีระเปลีย่นรปู สระละ 3 ค�า รวมทัง้หมด 15 ข้อ มคีะแนนเต็ม 15 คะแนน เกณฑ์การให้
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คะแนน ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผดิ ได้ 0 คะแนน ซ่ึงมกีารหาค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างค�าและ 
จดุประสงค์การเรยีนรู ้(Index of Item – Objective Congruency: IOC) พบว่ามค่ีา IOC อยูท่ีร่ะดับต้ังแต่ 
0.67 – 1.00 ทกุข้อ
2. แผนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่ง สระเปลีย่นรปู ได้แก่ สระอะ สระเอะ สระแอะ สระเอาะ และสระ
เออ จ�านวน 5 แผน แต่ละแผนใช้เวลาในการสอน จ�านวน 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาท ีและแผนการ
จดัการเรยีนรูท้บทวนสระ จ�านวน 2 แผน แต่ละแผนใช้เวลาในการสอน จ�านวน 1 คาบเรยีน คาบเรียนละ 
50 นาท ีรวมทัง้สิน้ 7 แผน  ใช้เวลาในการทดลองสอนจ�านวน 12 คาบเรียน รวมถงึส่ือประกอบการสอน 
และใบงานกจิกรรมท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบคุคล มกีารตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (Content 
Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างค�าและจดุประสงค์การเรยีนรู ้ (Index of Item – 
Objective Congruency: IOC) พบว่ามค่ีา IOC อยูท่ีร่ะดับต้ังแต่ 0.67 – 1.00 ทกุข้อ และแผนการจดัการ
เรยีนรู้ทีป่รบัปรุงแก้ไขเรยีบร้อยแล้ว น�าไปเกบ็ข้อมลูของกลุม่เป้าหมายในช่วงเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 




ของนกัเรยีนระดบัชัน้ Year 1 หลกัสตูรนานาชาติคร้ังนี ้ ผู้วจิยัใช้ระเบียบวธิวีจิยัในชัน้เรียน (Classroom 
Action Research) ตามแบบจ�าลองวงจรปฏบิตักิารในช้ันเรียน โดยมกีระบวนการ 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้





  ผูว้จิยัแบ่งการด�าเนนิการออกเป็น 3 วงจรปฏบิติัการ ดังน้ี 
  วงจรปฏบิตักิารที ่1 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 –2 
 (Plan  Act  Observe         Reflect) 
  วงจรปฏบิตักิารที ่2 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 3 –4
 (Plan  Act  Observe         Reflect) 
  วงจรปฏบิตักิารที ่3 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 5 –7
 (Plan  Act  Observe         Reflect) 
3. ขัน้สรปุ  
ผูว้จิยัวเิคราะห์และสรปุผลการด�าเนนิการวจัิย




ทางการอ่านและการเขยีนภาษาไทยเรือ่ง สระเปลีย่นรปูของนกัเรียนระดับช้ัน Year1 รวมถงึลักษณะของ
การเรยีนรู ้ได้แก่ ความชอบ ความสนใจในการเรยีน เพือ่เป็นแนวทางในการจดัท�าชุดกจิกรรมทีเ่น้นความ
แตกต่างระหว่างบคุคล 
2) ผูว้จิยัสร้างเครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั ได้แก่ ชดุกจิกรรมทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบคุคล จ�านวน 
1 ชดุ ประกอบด้วย แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านและเขยีนค�าทีม่สีระเปล่ียนรปู แผนการจดัการ
เรยีนรูเ้รือ่ง สระเปลีย่นรปู จ�านวน 7 แผน สือ่ประกอบการสอน และใบงานกจิกรรมทีเ่น้นความแตกต่าง




วงจรปฏิบตักิารที ่1 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 –2: สระอะ และสระแอะ
- ขัน้วำงแผน (Plan)
ผูว้จิยัวางแผนการจดักจิกรรมการสอนเรือ่งสระ โดยใช้เวลาในการจัดกจิกรรมจ�านวน 4 คาบเรยีน/
สัปดาห์ โดยแต่ละแผนใช้เวลาในการสอน คาบเรยีนละ 50 นาท ีผู้วจิยัจดัเตรยีมชดุกจิกรรมทีเ่น้นความแตก
ต่างระหว่างบคุคล ซ่ึงประกอบด้วย แผนการจดัการเรยีนรูเ้ร่ืองสระ จ�านวน 2 แผน สือ่ประกอบการสอน และ
ใบงานกจิกรรมท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบคุคล แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัง่าย กลาง และยาก
- ขัน้ปฏบิตั ิ(Action)
ผูวิ้จยัสอนโดยใช้วธิกีารสอนทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบคุคลมาปรับใช้ในคาบเรียนวชิาภาษาไทย 
โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ เนือ้หา กระบวนการ ผลผลติ ดังต่อไปนี้
ด้ำนเนือ้หำ
ผูว้จิยัสอนโดยการใช้เนือ้หาทีม่คีวามแตกต่างกัน 3 ระดับ แบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
- กลุม่ยำก : นกัเรยีนได้รบัมอบหมายให้ท�าใบงานกจิกรรมทีม่เีนือ้หาระดับยาก โดยการเขยีนเติม
ค�าสระทีมี่ตวัสะกดลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบรูณ์และถกูต้อง
 - กลุม่ปำนกลำง : นกัเรยีนได้รบัมอบหมายให้ท�าใบงานกจิกรรมทีม่เีนือ้หาระดับกลาง โดยดูรปูภาพ
และเขยีนเตมิค�าสระทีม่ตีวัสะกดลงในช่องว่างให้ถกูต้อง
 - กลุม่ง่ำย: นกัเรยีนได้รบัมอบหมายให้ท�าใบงานกจิกรรมทีม่เีนือ้หาระดบัง่าย โดยการดโูครงสร้าง




เช่น แผนการจดัการเรียนรูท้ี ่1 เรือ่ง สระอะ มกีจิกรรมฝึกเขยีนสระอะลงบนกระดาน จบัคู่บตัรค�าศัพท์กบั
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รปูภาพให้ถกูต้อง และท�าแผนผงัความคดิ สระอะ และแผนการจัดการเรยีนรู้ เรือ่ง สระ มกีจิกรรมฝึกเขยีน
สระเอะ ลงบนกระดาน ประสมค�าให้ถูกต้อง และหาค�าสระท่ีก�าหนด ระบายสีค�าลงบนกระดาษวาดเขยีน
แผ่นใหญ่ เป็นต้น รวมถงึการปฏบิตักิจิกรรมใบงานท่ีมรีะดับความยาก – ง่ายแตกต่างกนั
ด้ำนผลผลิต 
ผูว้จิยัดจูากผลงานของนักเรียน โดยนักเรยีนแต่ละคนจะมกีารสร้างผลงานทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
ยกตวัอย่างเช่น การท�าใบงานท่ีมหีลากหลายระดบั การตอบค�าถาม การเขยีนกระดานหน้าชัน้เรยีน เป็นต้น
- กำรสงัเกต (Observation) ผูว้จิยัสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรยีนในช้ันเรียนขณะจดั
กจิกรรม จากการสอนในแผนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งสระ 
- กำรสะท้อนผล (Reflection) ผูว้จิยัวเิคราะห์ผลงานของนกัเรียน ว่านกัเรียนแต่ละกลุ่มทีผู้่วจิยั
แบ่งตามระดบัความสามารถ ได้แก่ กลุม่ยาก ปานกลาง และง่ายนัน้สามารถปฏิบติักจิกรรมทีค่รูมอบหมาย
ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือไม่ รวมถึงมีการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในขณะท่ีจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนว่า นกัเรยีนมกีารแสดงออกในขณะปฏบิตักิจิกรรมอย่างไรบ้าง
วงจรปฏบัิตกิารที ่2 แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 3 – 4: สระแอะ ซ่ึงมขีัน้ตอนตามวงจรปฏิบติัการที ่1 
คอื ขัน้วางแผน การปฏบิติั การสงัเกต การสะท้อนผล
วงจรปฏบิตักิารท่ี 3 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่5 – 7: สระเอาะ สระเออ ซึง่มขีัน้ตอนตามวงจรปฏบิตัิ
การที ่1 คอื ขัน้วางแผน การปฏบิตั ิการสงัเกต การสะท้อนผล
ขัน้ที ่3 ขัน้สรปุ
ผูว้จิยัให้นกัเรยีน อาจารย์ประจ�าชัน้ และอาจารย์ผู้สอนวชิาภาษาไทย สะท้อนความคิดเหน็ทีม่ต่ีอ
การจดัการเรียนการสอนโดยการใช้การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบคุคลในประเด็น
ของความคดิเหน็เกีย่วกับการสอน, ปัญหา/อปุสรรคเกิดขึน้ระหว่างสอน และข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้ 
การพทิกัษ์สทิธขิองกลุ่มเป้าหมาย
ผูวิ้จยัได้รบัการอนุมตักิารวจิยัท่ีท�าในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมส�าหรบัพิจารณาโครงการ
วจิยัทีท่�าในมนษุย์ สถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ เลขทีโ่ครงการ
วจิยั SWUEC/X-358/2561 
การวเิคราะห์ข้อมลู
1. หาค่าสถติพิืน้ฐานเป็นรายบุคคล ได้แก่ ความถ่ี (frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (σ) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าดชันปีระสิทธผิล (E.I.) โดยจ�าแนกเป็นด้านการอ่านและ 
การเขยีน
2. การวิเคราะห์เนือ้หาเชงิคณุภาพ




ระหว่างบุคคลของนกัเรยีนระดบัชัน้ Year 1 หลกัสตูรนานาชาติ สามารถสรปุผลการวจิยัได้ดังน้ี
จากวงจรปฏบัิติการท่ี 1 พบว่า แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 1 เรือ่งสระอะ มนีกัเรยีนท่ีท�าใบงาน 
ถกูต้องตัง้แต่ร้อยละ 60 ขึน้ไป (คะแนนเตม็ 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนข้ึนไป) ได้แก่ 
กลุม่ยาก มจี�านวน 2 คน กลุม่ปานกลาง มจี�านวน 2 คน และกลุ่มง่าย มจี�านวน 3 คน และพบว่ามนีกัเรียน
ทีท่�าใบงานถกูต้องต�า่กว่าร้อยละ 60 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน นกัเรยีนได้คะแนนต�า่กว่า 3 คะแนน) ได้แก่ 
กลุม่ปานกลาง จ�านวน 3 คน 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 2 เรือ่งสระเอะ มนัีกเรยีนทีท่�าใบงานถูกต้องต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึน้ไป (คะแนน
เตม็ 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนสงูกว่า 3 คะแนนขึน้ไป) ได้แก่ กลุ่มยาก มจี�านวน 2 คน กลุ่มปานกลาง 
มจี�านวน 4 คน และกลุม่ง่าย มจี�านวน 3 คน และพบว่ามนีกัเรียนทีท่�าใบงานถกูต้องต�า่กว่าร้อยละ 60 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน นกัเรยีนได้คะแนนต�า่กว่า 3 คะแนน) ได้แก่ กลุ่มปานกลาง จ�านวน 1 คน 
จากการสงัเกตของผูวิ้จยัขณะท่ีท�ากจิกรรมพบว่ามนีกัเรียนกลุ่มปานกลางทีไ่ด้คะแนนต�า่กว่าร้อย
ละ 60 จ�านวน 2 คน มกัคยุเล่นกนัในขณะเรียนจงึท�าให้ไม่สนใจฟังครขูณะสอน และนักเรยีนอกีหนึง่คนมกั
นัง่เหม่อลอยในขณะทีท่�าใบงาน จงึท�าให้ท�างานท่ีได้รบัมอบหมายนัน้เสรจ็ไม่ทนัภายในคาบเรยีน ดังนัน้ 
ผู้วจิยัจงึแก้ปัญหาโดยการเปลีย่นต�าแหน่งทีน่ัง่ และกระตุ้นเตือนนกัเรยีนด้วยวาจาให้สนใจงานทีไ่ด้รบั 
มอบหมาย
จากวงจรปฏบิตักิารท่ี 2 พบว่า แผนการจดัการเรยีนรู้ที ่3 เรือ่งสระแอะ มนีกัเรียนทีท่�าใบงานถกู
ต้องตัง้แต่ร้อยละ 60 ขึน้ไป (คะแนนเตม็ 5 คะแนน นกัเรยีนได้คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนขึน้ไป) ได้แก่ กลุ่ม
ยาก มจี�านวน 1 คน กลุม่ปานกลาง มจี�านวน 2 คน และกลุ่มง่าย มจี�านวน 2 คน และพบว่ามนีกัเรียนทีท่�า
ใบงานถกูต้องต�า่กว่าร้อยละ 60 (คะแนนเตม็ 5 คะแนน นกัเรยีนได้คะแนนต�า่กว่า 3 คะแนน) ได้แก่ 
กลุม่ยาก มจี�านวน 1 คน กลุม่ปานกลาง มจี�านวน 3 คน และกลุ่มง่าย มจี�านวน 1 คน 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4 เรือ่งทบทวนสระอะเอะแอะ มนีกัเรยีนทีท่�าใบงานถกูต้องต้ังแต่ร้อยละ 
60 ขึน้ไป (คะแนนเตม็ 5 คะแนน นกัเรยีนได้คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนขึน้ไป) ได้แก่ กลุ่มยาก มจี�านวน 2 
คน กลุม่ปานกลาง มจี�านวน 5 คน และกลุม่ง่าย มจี�านวน 3 คน และไม่พบว่ามนีกัเรียนทีท่�าใบงานถกูต้อง
ต�า่กว่าร้อยละ 60 (คะแนนเตม็ 5 คะแนน นกัเรยีนได้คะแนนต�า่กว่า 3 คะแนน)
จากการสงัเกตของผูว้จิยัขณะทีท่�ากจิกรรมพบว่ามีนกัเรยีนทีไ่ด้คะแนนต�า่กว่าร้อยละ 60 ในทกุกลุ่ม
ระดบัความสามารถ เนือ่งมาจาก นกัเรยีนมกัเขยีนพยญัชนะหรอืสระตกหล่น นกัเรียนกลุม่ยาก จะพบปัญหา
ด้านการเขยีนพยญัชนะผดิ จงึท�าให้ความหมายเปลีย่น ถงึแม้ว่านกัเรยีนจะสามารถเปล่ียนรปูได้ถกูต้องกต็าม 
ยกตวัอย่างค�า เช่น ไฟแฃก็ (ไฟแชก็) ไฟเชก็ (ไฟแช็ก) เป็นต้น นกัเรยีนกลุ่มปานกลาง จะพบปัญหาด้านการ
เขยีนพยญัชนะตกหล่น เขยีนพยญัชนะผดิเช่นเดยีวกนั ยกตัวอย่างค�า เช่น แกร็ (แกร็น) นมัแขง็ (น�า้แขง็) 
เป็นต้น รวมถงึท�างานเสรจ็ไม่ทนัตามเวลาท่ีก�าหนด จงึท�าให้ไม่มคีะแนนในข้อทีเ่ว้นว่างไว้ ส่วนนกัเรยีนกลุม่
ง่าย จะพบปัญหาด้านการเขียนสระตกหล่น ยกตัวอย่างค�า เช่น แฟชก็ (ไฟแช็ก) แซิกก็ (ซิกแซ็ก) เป็นต้น 
จากตวัอย่างค�าทีน่กัเรยีนมักเขยีนผดิข้างต้น จะพบว่าค�าสระแอะเปล่ียนรูปนัน้ แต่ละค�าเขยีนค่อนข้างยาก 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 131
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
เนือ่งจากจะมพียญัชนะทีไ่ม่ค่อยได้ใช้หรอืพบเหน็บ่อยนกัในชวีติประจ�าวนั เช่น ซ ฟ เป็นต้น จงึท�าให้นกัเรยีน
เกดิความสบัสนในการเขียนได้ค่อนข้างง่าย
จากวงจรปฏบิตักิารที ่3 พบว่า แผนการจัดการเรยีนรูท้ี ่5 เรือ่งสระเอาะ มนีกัเรียนทีท่�าใบงานถกู
ต้องตัง้แต่ร้อยละ 60 ขึน้ไป (คะแนนเตม็ 5 คะแนน นักเรียนได้คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนขึน้ไป) ได้แก่ กลุ่ม
ยาก มจี�านวน 2 คน กลุม่ปานกลาง มจี�านวน 5 คน และกลุ่มง่าย มจี�านวน 3 คน และไม่พบว่ามนีกัเรียน
ทีท่�าใบงานถกูต้องต�า่กว่าร้อยละ 60 (คะแนนเตม็ 5 คะแนน นกัเรยีนได้คะแนนต�า่กว่า 3 คะแนน)
แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 6 เรือ่งสระเออ มนัีกเรยีนทีท่�าใบงานถกูต้องต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึน้ไป (คะแนน
เตม็ 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนสงูกว่า 3 คะแนนขึน้ไป) ได้แก่ กลุ่มยาก มจี�านวน 2 คน กลุ่มปานกลาง 
มจี�านวน 5 คน และกลุม่ง่าย มจี�านวน 3 คน และไม่พบว่ามนีกัเรียนทีท่�าใบงานถูกต้องต�า่กว่าร้อยละ 60 
(คะแนนเตม็ 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนต�า่กว่า 3 คะแนน)
แผนการจัดการเรยีนรูท่ี้ 7 เรือ่งทบทวนสระเอาะเออ มนีกัเรยีนทีท่�าใบงานถกูต้องต้ังแต่ร้อยละ 
60 ขึน้ไป (คะแนนเตม็ 5 คะแนน นักเรยีนได้คะแนนสูงกว่า 3 คะแนนขึน้ไป) ได้แก่ กลุ่มยาก มจี�านวน 2 
คน กลุม่ปานกลาง มจี�านวน 4 คน และกลุ่มง่าย มจี�านวน 3 คน และพบว่ามนีกัเรียนท่ีท�าใบงานถกูต้องต�า่
กว่าร้อยละ 60 (คะแนนเตม็ 5 คะแนน นกัเรยีนได้คะแนนต�า่กว่า 3 คะแนน) ได้แก่ กลุ่มปานกลาง มจี�านวน 
1 คน
จากการสงัเกตของผูว้จิยัขณะทีท่�ากจิกรรมพบว่ามนีกัเรียนได้คะแนนต�า่กว่าร้อยละ 60 ในกลุม่ปาน
กลาง จ�านวน 1 คน เนือ่งมาจาก นกัเรยีนน�าเนือ้หาท่ีเรียนมาทัง้หมดมาประสมกนัจนเกดิความสับสน และ
นกัเรยีนมกัเขยีนตวัพยญัชนะหรอืผดิ หรอืตกหล่น เนือ่งจากขาดความรอบคอบในการท�างาน ยกตัวอย่าง
ค�า เช่น เชนิ (เขนิ) เขด็ (ช็อต) เลก็ (ลอ็ก) เป็นต้น 
ขัน้สรปุ





ความพงึพอใจในการเรียนดมีาก เมือ่จบคาบเรียนแล้ว นกัเรยีนสะท้อนความคิดกบัผู้วจิยัว่า อยากให้กลับ
มาสอนอกี กจิกรรมทีป่ฏิบตัมิคีวามสนกุสนานดีมาก 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562132
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ตำรำง 1 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถด้านการอ่านค�าทีม่สีระเปล่ียนรปูโดยใช้ชดุกจิกรรมทีเ่น้นความ
แตกต่างระหว่างบคุคล ของนกัเรยีนระดบัช้ัน Year 1 หลกัสูตรนานาชาติ ก่อนเรียนและหลังเรียน
งานในการจัดเตรียมกิจกรรมได้ ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนในช้ันเรียน นักเรียนมีความพึง
พอใจในการเรียนดีมาก เมื่อจบคาบเรียนแล้ว นักเรียนสะท้อนความคิดกับผู้วิจัยว่า อยากให้
กลับมาสอนอีก กิจกรรมที่ปฏิบัติมีความสนุกสนานดีมาก  
 
ตาราง 1 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถด้านการอ่านคำทีม่ีสระเปล่ียนรูปโดยใช้ชุด













คนที่ 1 กลุ่มยาก 3 9 +6 สูงข้ึน 
คนที่ 2 กลุ่มยาก 11 15 +4 สูงข้ึน 
คนที่ 3 กลุ่มกลาง 0 14 +14 สูงข้ึน 
คนที่ 4 กลุ่มกลาง 0 0 0 เท่าเดิม 
คนที่ 5 กลุ่มกลาง 0 0 0 เท่าเดิม 
คนที่ 6 กลุ่มกลาง 0 6 +6 สูงข้ึน 
คนที่ 7 กลุ่มกลาง 0 0 0 เท่าเดิม 
คนที่ 8 กลุ่มง่าย 0 0 0 เท่าเดิม 
คนที่ 9 กลุ่มง่าย 0 5 +5 สูงข้ึน 
คนที่ 10 กลุ่มง่าย 0 5 +5 สูงข้ึน 
คะแนนรวม  14 54 40  
คะแนนเฉลี่ย  1.40 5.40 4  
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 3.30 10.80   
ค่าดัชนีประสิทธิผล 0.29  
 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 1.40 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
5.40 คะแนนเฉลีย่เพ่ิมข้ึน +4.00 เมือ่พจิารณาเป็นรายบคุคลพบว่า มีนกัเรยีนได้คะแนนเท่าเดมิ จ�านวน 
4 คน และนกัเรียนได้คะแนนเพิม่ข้ึน จ�านวน 6 คน โดยมรีะดับคะแนนความก้าวหน้าต้ังแต่ +4 ถงึ +14 
คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด (3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557) แสดงว่า 
นักเรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรมที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความสามารถด้านการอ่านค�าที่มี
สระเปลี่ยนรูปสูงขึ้น
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 133
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ตำรำง 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขยีนค�าทีม่สีระเปลีย่นรปูโดยใช้ชดุกจิกรรมทีเ่น้นความ
แตกต่างระหว่างบคุคล ของนกัเรยีนระดบัช้ัน Year 1 หลักสูตรนานาชาติ ก่อนเรียนและหลังเรียน
 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเทา่กับ 1.40 และคะแนนเฉล่ียหลัง
เรียนเท่ากับ 5.40 คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น +4.00 เมื่อพจิารณาเป็นรายบุคคลพบว่า มีนักเรียน
ได้คะแนนเท่าเดิม จำนวน 4 คน และนักเรียนได้คะแนนเพ่ิมขึน้ จำนวน 6 คน โดยมีระดับ
คะแนนความก้าวหน้าตั้งแต่ +4 ถงึ +14 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (3 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 25) (พิชิต ฤทธิจ์รญู, 2557) แสดงว่า นักเรียนที่เรียนจากชุดกจิกรรมที่เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีความสามารถด้านการอ่านคำที่มีสระเปล่ียนรูปสูงขึ้น 
ตาราง 2 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถด้านการเขียนคำทีม่ีสระเปลี่ยนรูปโดยใช้ชุด
กิจก รมที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ของนักเรียนระดับชั้น Year 1 หลักสูตร









คนที่ 1 กลุ่มยาก 0 5 +5 สูงขึ้น 
คนที่ 2 กลุ่มยาก 6 14 +8 สูงขึ้น 
คนที่ 3 กลุ่มกลาง 0 6 +6 สูงขึ้น 
คนที่ 4 กลุ่มกลาง 0 0 0 เท่าเดิม 
คนที่ 5 กลุ่มกลาง 0 5 +5 สูงขึ้น 
คนที่ 6 กลุ่มกลาง 0 9 +9 สูงขึ้น 
คนที่ 7 กลุ่มกลาง 0 5  +5 สูงขึ้น 
คนที่ 8 กลุ่มง่าย 0 0  0 เท่าเดิม 
คนที่ 9 กลุ่มง่าย 0 3 +3 สูงขึ้น 
คนที่ 10 กลุ่มง่าย 0 0  0 เท่าเดิม 
คะแนนรวม  6 47  41  
คะแนนเฉลี่ย  0.60 4.70 4.1  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.80 4.2   
ค่าดัชนีประสิทธิผล   0.28 
จากตาราง 2 พบว่า คะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั 0.60 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 4.70 
คะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้ +4.10 เมือ่พจิารณาเป็นรายบคุคลพบว่า มนีกัเรียนได้คะแนนเท่าเดิม จ�านวน 3 คน 
และนกัเรียนได้คะแนนเพิม่ข้ึน จ�านวน 7 คน โดยมรีะดับคะแนนความก้าวหน้าต้ังแต่ +3 ถงึ +9 คะแนน 
ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด (3 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 25) (พิชติ ฤทธิจ์รูญ, 2557) แสดงว่า นกัเรยีนทีเ่รยีน
จากชดุกิจกรรมทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบคุคล มคีวามสามารถด้านการอ่านค�าทีม่สีระเปล่ียนรปูสูงขึน้
สรปุผลการวจิยั




จากสมมตฐิานการวจิยั นกัเรยีนระดบัชัน้ Year 1 หลักสูตรนานาชาติ ทีไ่ด้รับการสอนอ่านเขยีนค�า
ท่ีมีสระเปลีย่นรปูโดยใช้ชดุกจิกรรมทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบคุคลมพีฒันาการอ่านเขยีนค�าทีม่สีระ
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562134
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ




รวมถงึร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ (พชิิต ฤทธิจ์รญู, 2557) แต่เมือ่พจิารณาแล้ว 
มนีกัเรยีนบางคนมคีะแนนไม่ถงึเกณฑ์ ทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑ์นัน้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากสาเหตขุองการคดั
นกัเรยีนเข้ากลุม่ตามระดบัความสามารถ อาจเป็นไปได้ว่านักเรยีนแต่ละคนไม่ได้ถกูจดัแบ่งตามระดับความ
สามารถทีแ่ท้จริงของตนเอง เนือ่งจากผูว้จิยัใช้วธิใีนการคดัเลอืกนกัเรยีนเข้ากลุม่ยาก ปานกลางและง่าย 
โดยวธิกีารสมัภาษณ์จากอาจารย์ผูส้อนวชิาภาษาไทย และอาจารย์ประจ�าช้ันเพยีงอย่างเดียว ไม่ได้มกีาร
อ้างองิถงึหลกัฐานอืน่ ๆ ร่วมด้วย เช่น ผลคะแนนสอบวชิาภาษาไทยภาคเรยีนก่อนหน้า ช้ินงานอืน่ ๆ ของ
นกัเรยีน เป็นต้น จงึท�าให้ประสทิธภิาพในการปฏบิตัใิบงานของนกัเรียนมผีลคลาดเคล่ือน อย่างไรกต็ามจะ
สงัเกตพบว่านกัเรยีนบางคนผลการเรยีนยงัไม่ขึน้ อาจจะเนือ่งมาจากนกัเรียนกลุ่มนีม้แีนวโน้มทีจ่ะเป็น
นกัเรยีนท่ีมคีวามต้องการพิเศษ ซึง่สอดคล้องกับหลกัการของ RTI (Response To Intervention) ใน Tier 
ทีส่าม โดยควรมกีารเพิม่เติมการสอนแบบเข้มข้น โดยมกีารติดต่อขอความช่วยเหลอืจากครกูารศกึษาพเิศษ
เข้ามามส่ีวนร่วมในการสอนเพือ่ให้ความช่วยเหลอืนักเรยีนต่อไป และช่วงทีผู่ว้จิยัด�าเนนิการสอน ทีโ่รงเรยีน






หลากหลาย ยกตวัอย่างเช่น ใบงานกจิกรรม การสมัภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมลูการอ่านและการเขยีนวชิาภาษา
ไทยของนกัเรยีนอย่างลกึซึง้ รวมถงึเพือ่ให้สามารถจดักลุม่นกัเรยีนและออกแบบกจิกรรมได้อย่างเหมาะสม
และมปีระสิทธภิาพ
2. ควรมกีารทดสอบความสามารถของนกัเรียนทกุช่ัวโมง เพือ่ดูความสามารถของนักเรียน โดยมี
การให้นกัเรยีนสะท้อนผลกลับทกุชัว่โมง







อืน่ เช่น คณติศาสตร์ ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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2. ควรมกีารศกึษาผลของการจดัการเรยีนการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบคุคลกับระดับช้ัน
เรยีนอืน่ เช่น ประถมศกึษา มธัยมศกึษา เป็นต้น
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